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สนัตช์ติ ชติวงศ ์
เดมิกระชงัเล ียงปลาในทะเลสาบสงขลาจะใชเ้ล ียงปลากะพงขาวเป็น
สว่นใหญ ่แตข่ณะน ีพบวา่เกษตรกรผู้เล ียงปลาในกระชงัทั งใน อ.ควน
เนยีง และ อ.สงิหนคร จ.สงขลา ตา่งใหค้วามสนใจหนัมาเล ียง "ปลา
ตะกรับ" หรอื "ปลาข ีตงั" กนัเพ ิมมากข ึน ปลาตะกรับหรอืปลาข ีตงัถอืเป็นปลาพ ืนถ ินใน
ทะเลสาบสงขลา รสชาตดิ ีเป็นท ีนยิมของตลาด โดยเฉพาะรา้นอาหารในเมนแูกงสม้ปลาข ี
ตงั แตปั่จจบุนัการหาปลาข ีตงัในธรรมชาตนัิ นมนีอ้ย อกีทั งขนาดใหญย่งัหาไดย้าก จงึมี
การนาํปลาข ีตงัเขา้สู่กระบวนการเล ียงในกระชงัในทะเลสาบสงขลา ซ ึงสถาบนัวจัิยการเพาะ
เล ียงสตัวน์ ําชายฝั งจังหวดัสงขลา ไดเ้พาะขยายพันธุ์ปลาข ีตงัสาํเรจ็ และจาํหนา่ยลกูพันธุ์
ใหแ้กผู่้สนใจ 
สมบรูณ ์เพง็จาํรัส ผู้เล ียงปลาข ีตงัในพ ืนท ี ต.ควนโส อ.ควนเนยีง จ.สงขลา บอกวา่ ปัจจบุนั
กระชงัเล ียงปลากะพงขาว ในพ ืนท ี ต.ควนโส อ.ควนเนยีง รวมถงึ ต.ปากรอ อ.สงิหนคร บาง
สว่นเปล ียนมาเล ียงปลาข ีตงัแทน โดยใชเ้วลาเล ียงประมาณ 1 ปี จะไดป้ลาข ีตงั ขนาด 3­4
ตวัตอ่ 1 กโิลกรัม สง่จาํหนา่ยรา้นอาหาร หรอืมผีู้มาสั งจองลว่งหนา้ราคากโิลกรัมละ 400­
450 บาท ในขณะท ีเม ือเทยีบกบัปลากะพงขาวนั น ระยะเวลาการเล ียงท ีเทา่กนั ปลากะพง
ขาวจะไดน้ ําหนักตวัละ 1 กโิลกรัมเศษ ราคากโิลกรัมละ 150­170 บาทเทา่นั น อกีทั งปลาข ี
ตงักนิอาหารเมด็และกนิไมม่าก ทาํใหต้น้ทนุนอ้ยกวา่อกีดว้ย 
ดา้น จรัญ เพง็จาํรัส ผู้ใหญบ่า้น หมู่ 5 ต.ปากรอ อ.สงิหนคร บอกวา่ ไดด้าํเนนิการโครงการ
ฟารม์ทะเลโดยชมุชนข ึนมา สง่เสรมิใหเ้กษตรกรเล ียงปลาข ีตงั ซ ึงขณะน ีมอียู่ 32 รายท ีเขา้
รว่ม พบวา่มรีายไดส้งูกวา่การเล ียงปลากะพงขาว ตน้ทนุกต็ ํากวา่ ตลาดรับไมอ่ั นในราคาสงู
ทาํใหย้งัมเีกษตรกรสนใจอกีจาํนวนมาก นอกจากจะซ ือพันธุ์ปลาข ีตงัจากสถาบนัวจัิยการ
เพาะเล ียงสตัวน์ ําชายฝั งจังหวดัสงขลาแลว้ สว่นหน ึงยงันาํมาจากธรรมชาต ิซ ึงจะโตเรว็กวา่
นอกจากเล ียงในกระชงัแลว้ สาํหรับในบอ่กุ้งรา้งกย็งัสามารถเล ียงปลาข ีตงัไดแ้ละนา่จะดี
กวา่ เพราะสามารถควบคมุปัจจัยภายนอก ในเร ืองคณุภาพน ําหรอืโรคไดด้กีวา่ 
สว่น ปรชีา สขุเกษม เกษตรกรผู้เล ียงกุ้งขาวใน อ.สงิหนคร ซ ึงสนใจเขา้ศกึษาดกูารเล ียง
ปลาข ีตงัในกระชงั บอกวา่ รู้สกึท ึงในภมูปัิญญาของเกษตรกรผู้เล ียงปลา เพราะจะเหน็ปลา
ทบัทมิแหวกวา่ยอยู่ในกระชงัปลาข ีตงั ดว้ยเหตผุลท ีวา่นาํปลาทบัทมิมาชว่ยฝกึใหป้ลาข ีตงั
กนิอาหารเมด็ โดยเหน็วา่การเล ียงปลาข ีตงันั นเป็นปลาเศรษฐกจิตวัใหมท่ ีมอีนาคต สามารถ
นาํมาแทนท ีการเล ียงกุ้งกลุาดาํ หรอืกุ้งขาวแวนาไม ท ีประสบปัญหาโรคตายดว่น จนทาํให้
ขณะน ีมบีอ่กุ้งรา้งเป็นจาํนวนมาก โดยจะเร ิมมาศกึษาอยา่งจรงิจัง เพ ือนาํไปเล ียงสรา้งราย
ไดใ้หก้บัครอบครัวตอ่ไป 
ปลาตะกรับหรอืปลาข ีตงัในทะเลสาบสงขลา ถอืเป็นปลาน ํากรอ่ยท ีมรีสชาตดิ/ีอรอ่ย เม ือ
เทยีบกบัปลาชนดิเดยีวกนั แตไ่มไ่ดอ้ยู่ในทะเลสาบสงขลา รสชาตกิจ็ะตา่งกนั แตเ่ม ือเทยีบ
ระหวา่งปลาท ีเล ียงในกระชงั กบัปลาท ีหาไดจ้ากธรรมชาตใินทะเลสาบสงขลานั น บางราย
บอกวา่รสชาตไิมต่า่งกนั แตบ่างรายบอกวา่ปลาท ีเล ียงในกระชงัรสชาตดิกีวา่ เน ืองจากได้
อาหารท ีหลากหลายจากอาหารเมด็ 
ขณะน ีตะกรับหรอืปลาข ีตงั จงึถอืไดว้า่เป็นปลาเศรษฐกจิอกีชนดิท ีมอีนาคตสดใส เพราะ
กาํลงัเป็นท ีนยิมทั งในสว่นของผู้เล ียงและตลาดท ีตอ้งการแบบไมอ่ั น 
บรรยายใตภ้าพ 
สมบรูณ ์เพง็จาํรัส 
จรัญ เพง็จาํรัส 
ปรชีา สขุเกษม­­จบ­­ 
­­มตชิน ฉบบัวนัท ี 29 ม.ิย. 2558 (กรอบบา่ย)­­
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